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AMTSBLATT DER STADT GEITHAIN & DER GEMEINDE NARSDORF
Anzeiger
18. Jahrgang Montag, den 30.04.2012 5/2012 / KW 18
Nächster Erscheinungstermin:
Donnerstag, den 31.05.2012
Nächster Redaktionsschluss:
Mittwoch, den 16.05.2012
Geithainer
Auf zum Sankt Florianstag 
am Samstag, dem 12. Mai 2012
11.30 Uhr Mittagessen aus der Gulaschkanone
14.00 Uhr Bunter Nachmittag für Jung und Alt
Technikschau und Ausstellung der Feuerwehr, Feuerlöscher-
training für Jedermann, Rundfahrten mit der Feuerwehr,
Kinderschminken, Spiele mit und für Kinder
14.30 Uhr Kaffeekonzert mit dem Musikverein Geithain
15.45 Uhr Kinderprogramm der Fremdsprachenkindereinrichtung 
„Little Stars“ Geithain
19.00 Uhr Tanz mit DJ „Fritz“
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihre Freiwillige Feuerwehr
Stadt Geithain
Einwohnerversammlung  
am Donnerstag, dem 31.05.2012, um 19 Uhr,
im Speiseraum Heros Baumschulen
für den OT Niedergräfenhain
- weitere Termine finden Sie im Innenteil - 
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Fachbereich 2   Zentrale Dienste/Finanzen
Fachbereichsleiterin Frau Eichler 466-109
Kassenverwalter Frau Korndörfer 466-209
Kasse/Buchhaltung/Schulen Frau Gerlach 466-208
Stellv. Kassenverwalter/ Herr Naß 466-211
Anlagenbuchhaltung
Steuern Frau Friedemann 466-213
Kindereinrichtungen/Wahlen Frau Riedel 466-122
Einwohnermeldeamt Frau Michael 466-121
Standesamt/Personal Frau Große 466-125
Fachbereich 3   Bau- und Ordnungswesen
Fachbereichsleiterin Frau Jesierski 466-108
Liegenschaften Frau Dangrieß 466-210
Wohnungsverwaltung Frau Trölitsch 466-205
Bürgerbüro Narsdorf/ 034346/60274
Sitzungsdienst/Narsdorf/ Fax: 034346/61886
Gewerbe
Sicherheit/Ordnung/Polizei Frau Winkler 466-206
Gemeindlicher Vollzugsdienst Herr Döppling 466-204
Allg.Verwaltung/Fundbüro
Allg. Bauverwaltung Frau Weise 466-110
Hoch- und Tiefb./Baukontr. Herr Juhlemann 466-201
Feuerwehr/Katastrophenschutz/ Frau Herold 466-110
Gewässer/Bäume
Stadtreinigung/Bauhof Frau Bräutigam 41816
vor einem Jahr liefen um diese Zeit die Vorbereitungen für unser Stadt-
jubiläum  auf Hochtouren. Gern erinnere ich heute daran und danke
nochmals Ihnen allen für Ihren Beitrag zum Gelingen des Festes. 
Der Verein „825 Jahre Geithain e. V.“  wird nun nach getaner Arbeit mit
Beschluss der Mitgliederversammlung vom 16. April wieder aufgelöst.
Das herausragende Jubiläum nimmt seine ganz besondere Stellung ein.
Unvorstellbar ist unser gemeinsames Leben hier in unserer Stadt aller-
dings ohne die vielen jährlichen kleinen und großen Höhepunkte, die
uns von den Vereinen, Einrichtungen und anderen Trägern gestaltet
werden. Durch die Jahre hindurch prägen sie das kulturelle Leben in
unserer Stadt mit allen ihren Ortsteilen. Nutzen Sie die Angebote und
Gelegenheiten sich zu begegnen, zu feiern, miteinander etwas zu erle-
ben. Walpurgisnacht, Chöretreffen zum Muttertag,  Florianstag der
Feuerwehr, Musik im Museum, Schülermusical, Kinderfeste und vieles
mehr….für Sie ist bestimmt auch in der nächsten Zeit etwas dabei.
Allen, die Verantwortung übernehmen und Hand anlegen, herzlichen
Dank und gutes Gelingen!
Dass die Störche auch ein Wörtchen mitzureden haben beim Feiern,
weiß inzwischen jeder, der Böllerschießen oder ein Feuerwerk oder
einen Hubschrauberrundflug im Sinne hat.
In Geithain brüten Störche, sehr schön! 
Störungen in Horstnähe während der Brutzeit gefährden das Gelege
und den Fortbestand der geschützten Tierart und sind darum zu
vermeiden. Weniger schön, doch folgerichtig. So müssen wir zum
Maibaumsetzen und am Florianstag nun ohne Böllerschießen und
Salutschießen des Schützenvereins auskommen. Sicher gibt es im
Jahreslauf weitere Anlässe, das Brauchtum des Schützenvereins zu
pflegen
Mit den besten Wünschen für einen angenehmen Monat Mai
Es grüßt Sie herzlich 
Ihre
Romy Bauer  
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Liebe Geithainerinnen, liebe Geithainer,
Zurzeit ist das Bürgerbüro bis auf Weiteres geschlossen.
Öffnungszeiten Stadtverwaltung Geithain 
Montag: 8:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 15:00 Uhr
Dienstag: 8:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch: 8:00 - 12:00 Uhr 
Donnerstag: 8:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 17:00 Uhr 
Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr
Sprechzeiten der Stadtverwaltung Geithain
Dienstag: 8:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag: 8:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 17:00 Uhr 
Terminvereinbarungen außerhalb der offiziellen Sprechzeiten sind
nach Absprache möglich.
Öffnungszeiten des Bürgerbüros Narsdorf
Donnerstag 8:00 - 12:00 Uhr    13:00 - 17:00 Uhr
Telefonverzeichnis der Stadtverwaltung Geithain
Vorwahl: 034341 Fax: 034341-466221
Büro Bürgermeisterin
Bürgermeisterin Frau Bauer 466-103
Büro Bürgermeisterin/ Frau Wollschläger 466-103
Sitzungsdienst/Amtsblatt
Rechnungsprüfung Frau Werner 466-102
Versicherungen, Archiv, Frau Tusche 466-106
Märkte, Soziales, Sportstätten,
Schiedsstelle
Fremdenverkehrsamt Frau Mitschke 466-150 / 44602
Bibliothek Frau Wiesehügel 43168
Frau Kratz
Sprechzeiten des Bürgermeisters in Narsdorf 
Montag 15:30 - 18:00 Uhr
Bürger- und Vereinshaus Herr Förster, 41977
Frau Frassetto
Heimatmuseum Frau Schmidt 44403
Geithain im Internet: www.Geithain.de
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E-Mail-Adressen:
Bürgermeisterin / Sekretariat buergermeister@geithain.de
rechnungspruefung@geithain.de
Zentrale Dienste/Finanzen kaemmerei@geithain.de
meldeamt@geithain.de
standesamt@geithain.de
Bau- und Ordnungsdienste bauverwaltung@geithain.de
Bauhof.geithain@googlemail.com
Fremdenverkehrsamt: Stadt@Geithain.de
Fremdenverkehrsamt@geithain.de
Museum: heimatmuseum.geithain@googlemail.com
Bibliothek: bibo-geithain@t-online.de
Bürgerhaus: info@buergerhaus-geithain.de
Kinder- und Jugendhaus Kjh-geithain@Kv-Leipzig.de
Schulen: msgeithain@aol.com
grundschule-geithain@t-onlline.de
iwg@saxony-international-school.de
gs.narsdorf@t-online.de
Weitere Angaben entnehmen Sie bitte dem Telefonbuch!
Schiedsstelle 1. Dienstag im Monat 
von 16:00 - 18:00 Uhr 466-202
Bekanntmachungen der Stadt Geithain
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Einwohnerversammlungen 2012
Mittwoch, den 06. Juni 2012,
um 19 Uhr,
im Pfarramt
für den OT Syhra/Theusdorf
Donnerstag, den 07. Juni 2012,
19 Uhr,
im Gasthof Höhle
für den OT Wickershain
Mittwoch, den 13. Juni 2012,
um 19 Uhr,
im Bürgerhaus Geithain
für das Stadtgebiet Geithain
Donnerstag, den 14. Juni 2012,
um 19 Uhr
in der ehem. Kirschschule
für den OT Nauenhain
Der Technische Ausschuss der Stadt Geithain hat in
seiner öffentlichen Sitzung am 03. 04. 2012 
folgende nachstehende Beschlüsse mit folgenden
wesentlichen Inhalten gefasst: 
Beschluss-Nr.     50/26/2012
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaats
Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 6 der Hauptsatzung der Stadt Geit-
hain beschließt der Technische Ausschuss:  
Den Maßnahmeplan zur Instandsetzung kommunaler Wohnungen,
Jahresscheibe 2012.
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses einzuleiten und die
Haushaltsstelle 2.8800.9400.00.020 zu bewirtschaften.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des TAS: 8 (1 Mandat „Die Linke“ unbesetzt)
Anwesende Ausschussmitglieder: 4 Stimmberechtigt: 4+1
Dafür-Stimmen: 5 Stimmenthaltungen: 0          
Dagegen: 0
Beschluss-Nr.     51/26/2012
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaats
Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 6 der Hauptsatzung der Stadt Geit-
hain beschließt der Technische Ausschuss:  
Dem Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungspla-
nes Nr. 6 der Stadt Geithain, Plangebiet „Colditzer Str. I“ bezüglich
eines Dachübertandes von 0,80 m, einer Fassadengestaltung mittels
Blockbohlen, einer Traufhöhe von 5,20 m zum tiefsten Geländepunkt
und einer Dacheindeckung aus anthrazitfarbenem Material wird statt-
gegeben.                                                                         
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses einzuleiten. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des TAS: 8 (1 Mandat „Die Linke“ unbesetzt)
Anwesende Ausschussmitglieder: 4 Stimmberechtigt: 4+1
Dafür-Stimmen: 5 Stimmenthaltungen:0          
Dagegen: 0
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Geithain hat in
seiner öffentlichen Sitzung am 10. 04. 2012 
folgende nachstehende Beschlüsse mit folgenden
wesentlichen Inhalten gefasst: 
Beschluss-Nr.     31/30/2012
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 4 Abs. 3 der Hauptsatzung der
Stadt Geithain beschließt der Verwaltungsausschuss der Stadt Geit-
hain die Vergabe der Unterhaltsreinigung im Objekt Paul-Guenther-
Schule in Geithain an die Firma Götze Verwaltungs GmbH Rochlitz für
den  Zeitraum 01. 04. 2012 bis zum Abschluss der Neuvergabe der
Reinigungsleistungen nach VOL/A.
Das Vergabeverfahren auf der Grundlage der VOL/A für die Reini-
gungsleistungen ist umgehend durchzuführen. 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 8 (1 Mandat „Die Linke“ unbesetzt)
Anwesende Ausschussmitglieder: 6 Stimmberechtigt: 6+1
Dafür-Stimmen:  7 Stimmenthaltungen: 0
Dagegen:   0
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Bekanntmachungen der Stadt Geithain
Beschluss-Nr.     32/30/2012
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 4 Abs. 3 der Hauptsatzung der
Stadt Geithain beschließt der Verwaltungsausschuss der Stadt Geit-
hain die Vergabe der Unterhaltsreinigung im Objekt
Rathaus Geithain an die Firma Götze Verwaltungs GmbH Rochlitz für
den  Zeitraum 01. 04. 2012 bis 31. 03. 2013.
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 8 (1 Mandat „Die Linke“ unbesetzt)
Anwesende Ausschussmitglieder: 6 Stimmberechtigt: 6+1
Dafür-Stimmen:  7 Stimmenthaltungen: 0
Dagegen:   0
Beschluss-Nr.     33/30/2012
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 4 Abs. 3 der Hauptsatzung der
Stadt Geithain beschließt der Verwaltungsausschuss der Stadt Geit-
hain die Vergabe der Unterhaltsreinigung im Objekt Anbau Gymnasi-
umsgebäude Fr.-Fröbel-Str. 1 in Geithain an die Firma Götze Verwal-
tungs GmbH Rochlitz für den  Zeitraum 01. 04. 2012 bis 31. 07. 2013.
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 8 (1 Mandat „Die Linke“ unbesetzt)
Anwesende Ausschussmitglieder: 6 Stimmberechtigt: 6+1
Dafür-Stimmen:  7 Stimmenthaltungen: 0
Dagegen:   0
Der Stadtrat der Stadt Geithain hat in seiner öffentli-
chen Stadtratssitzung am 17. 04. 2012
nachstehende Beschlüsse mit folgenden 
wesentlichen Inhalten gefasst: 
Beschluss- Nr.:  181/32/2012
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain den
7. Nachtrag zum Rahmenvertrag zur Betreuung der städtebaulichen
Erneuerungsmaßnahme „Historischer Stadtkern Geithain. 
Die Bürgermeisterin wird  beauftragt und bevollmächtigt, alle erforder-
lichen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 16 Anwesende: 12
Stimmberechtigte: 12+1
(2 Stadtratsmandate zurzeit unbesetzt)
Dafür-Stimmen:  13 Dagegen-Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -
Beschluss- Nr.:  182/32/2012
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain die
Verordnung der Stadt Geithain über verkaufsoffene Sonn- und Feierta-
ge im Kalenderjahr 2012 in der Stadt Geithain.
Die Bürgermeisterin wird  beauftragt und bevollmächtigt, alle erforder-
lichen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 16 Anwesende: 13
Stimmberechtigte: 13+1
(2 Stadtratsmandate zurzeit unbesetzt)
Dafür-Stimmen: 13 Dagegen-Stimmen: 1
Stimmenthaltungen: -
Verordnung der Stadt Geithain über den Verkauf
bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen sowie
über verkaufsoffene Sonn- und Feiertage im 
Kalenderjahr 2012 in der Stadt Geithain
Auf der Grundlage von § 8 abs. 1 Sächsisches Gesetz über die
Ladenöffnungszeiten - (Sächs. Ladenöffnungsgesetz - SächsLadÖffG
vom 01.12.2010 - SächsGVBl. Nr. 14 vom 20.12.2010), erlässt die
Stadt Geithain nach Beschluss des Stadtrates vom 17.04.2012 folgen-
de Verordnung:
§ 1 Anwendungsbereich
Diese Verordnung gilt für das Gebiet der Stadt Geithain.
§ 2 Verkaufsoffene Sonn- und Feiertage
(1) Verkaufsstellen im Gemeindegebiet dürfen aus besonderem Anlass
an jährlich bis zu 4 Sonntagen zwischen 12.00 Uhr und 18.00 Uhr
geöffnet sein
(2) Einer Öffnung darf nicht stattgegeben werden, wenn es sich um
einen Feiertag wie den Ostersonntag, Pfingstsonntag, Volkstrauer-
tag und den Totensonntag handelt. Gleiches gilt für Sonntage, auf
die der 24. Dezember oder ein gesetzlicher Feiertag nach dem
Gesetz über Sonn- und Feiertage im Freistaat Sachsen (SächsSFG)
fällt. Dies trifft für den Neujahrstag, Karfreitag, Ostermontag, 1.
Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Tag der Deutschen
Einheit, Reformationstag, Buß- u. Bettag sowie den 1. und 2. Weih-
nachtsfeiertag zu.
(3) Als verkaufsoffene Sonn- und Feiertage werden folgende Sonntage
festgelegt:
02. Dezember 2012   1. Advent - Weihnachtsmarkt
16. Dezember 2012 3. Adventssonntag  
§ 3 Ordnungswidrigkeiten
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung sind Ordnungswidrigkei-
ten nach § 11 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über die Ladenöff-
nungszeiten und werden mit einer Geldbuße bis zu 5.000,-  geahndet.
§ 4 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.
Geithain, den 18.04.2012
Bauer
Bürgermeisterin
Die Stadt Geithain bittet um Beachtung!
Die Stadt Geithain besitzt im Altneubaugebiet Geithain verschiede-
ne Eigentumswohnungen. Bei Interesse am Wohnungskauf melden
Sie sich bitte im Rathaus Geithain, Markt 11, Zimmer 210.
Das Altneubaugebiet Geithain liegt innerhalb der Ortslage von Geit-
hain. Vom Wohngebiet aus  ist  das Zentrum/Markt  in wenigen
Minuten fußläufig  zu erreichen. Die Entfernung vom Altneubauge-
biet  zum Bahnhof beträgt ca. 300 m. Es bestehen gute Verkehrs-
bedingungen. Geithain liegt  an der Bahnlinie Leipzig - Chemnitz.
Diese Städte sind jeweils in weniger als einer Stunde zu erreichen.
Die Stadt Geithain ist weiterhin  an den ÖPNV (Busverkehr) ange-
schlossen. Bald verfügt die Stadt auch über den Autobahnan-
schluss zur A72.
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Bekanntmachungen der Stadt Geithain
Ungültigkeit von Kindereinträgen in Reisepässen 
der Eltern ab dem 26. Juni 2012
Ab dem 26. Juni 2012 werden die Kindereinträge im Reisepass der
Eltern aufgrund europäischer Vorgaben ungültig und berechtigen das
Kind nicht mehr zum Grenzübertritt. Ab diesem Tag muss jedes Kind
(ab Geburt) bei Reisen ins Ausland über ein eigenes Reisedokument
verfügen. Für die Eltern als Passinhaber bleibt der Reisepass mit den
Kindereinträgen dagegen uneingeschränkt gültig. Dies gilt auch für
Reisen innerhalb der Europäischen Union bzw. für den sogenannten
„Schengen-Raum“. Auch wenn in diesem Gebiet die Grenzkontrollen
ausgesetzt sind, entbindet dies die Reisenden nicht von der Pflicht, ein
gültiges Dokument mitzuführen.
Den von dieser Änderung betroffenen Eltern empfehlen wir daher, bei
geplanten Auslandsreisen rechtzeitig neue Reisedokumente für die
Kinder bei ihrer Passbehörde zu beantragen. Als Reisedokumente für
Kinder stehen Kinderreisepässe, Reisepässe und - je nach Reiseziel -
Personalausweise zur Verfügung.
Ihr Einwohnermeldeamt
Hundehaltung
Verehrte Hundehalterin, verehrte Hundehalter, liebe Hundefreunde,
Hunde in der Stadt Geithain haben es nicht immer leicht. Ihr Zusam-
menleben mit den Menschen wirft nicht nur bei uns manche Probleme
auf. Dies gilt besonders in den dicht bebauten und stark bevölkerten
Wohngebieten. Nicht selten kommt es dort zu Konfrontationen
zwischen Hundehaltern und anderen Mitbürgern. Die Ursache liegt auf
der Hand: Was dem einen ein durchaus natürliches Bedürfnis seines
treuen Vierbeiners, gerät dem anderen häufig zum Ärgern. 
Man muss nur einige Spielregeln beachten, damit das Zusammenleben
zwischen Menschen und Hunden funktioniert.
• Tiere sind so zu halten und zu beaufsichtigen, dass niemand gefäh
det wird. 
• Hunde dürfen ohne Begleitung einer Person, die durch Zuruf auf
das Tier einwirken kann, nicht frei umherlaufen.
• Im Innenbereich sind auf öffentlichen Straßen und Gehwegen
Hunde an der Leine zu führen.
• In den Grün- und Erholungsanlagen ist es untersagt, Hunde frei
umherlaufen zu lassen.
• Der Halter oder Führer eines Hundes hat dafür zu sorgen, dass
dieser seine Notdurft nicht auf Gehwegen, Marktbereich, in Grün-
und Erholungsanlagen oder in fremden Vorgärten verrichtet.
Dennoch abgelagerter Hundekot ist unverzüglich zu beseitigen.
• Tiere, insbesondere Hunde sind so zu halten, dass niemand durch
anhaltende tierische Laute mehr als nach den Umständen   unver-
meidbar gestört wird.
Es gibt viele einsichtige Hundehalter die sich an diese Regeln halten
und mit gutem Beispiel vorangehen. Und doch gibt es immer wieder
Klagen, dass Straßen, Wege, Plätze und Grünanlagen verunreinigt
werden. Es gefällt Ihnen sicherlich auch nicht, in diese „Häufchen“ zu
treten. 
Deshalb unsere Bitte an Sie:
Wenn Sie mit Ihrem Hund Gassi gehen, führen Sie ihn bitte dorthin, wo
sein „Geschäft“ niemanden stört. Und ist das Unvermeidliche doch
einmal an unpassender Stelle geschehen, bitten wir Sie, es zu beseitigen.
Sie unterstützen damit unsere vielfältigen Bemühungen  um mehr
Umweltschutz und Sicherheit in der Stadt und erleichtern sich, Ihrem
Hund und allen Mitbürgern das Zusammenleben.
FB Bau- und Ordnungswesen
Schiedsstelle Geithain/Narsdorf
Nächste Sprechzeit:
Dienstag, den 08. Mai 2012
Sprechzeiten immer am ersten Dienstag des Monats von 16.00 -
18.00 Uhr im Rathaus der Stadt Geithain, Markt 11, Zimmer 202.
Das Fundbüro der Stadt Geithain informiert:
Wer vermisst Schlüssel oder Schlüsselbunde?
Im Fundbüro der Stadt Geithain wurden mehrere abgegeben. 
Im Ratssaal des Rathauses wurde eine Brille mit Etui gefunden.
Wer vermisst diese?
Bei Bedarf melden Sie sich bitte im Fundbüro der Stadt Geithain,
Markt 11, 034341/466204. 
Die Stadtverwaltung Geithain, Markt 11 bleibt am
Mittwoch, dem 02. Mai 2012  und am 18. 05. 2012
ganztägig geschlossen.
Sitzungen im Monat Mai 2012:
Technischer Ausschuss - Dienstag, 08. Mai 2012, 18 Uhr, Rathaus Geithain  
Verwaltungsausschuss    - Dienstag, 15. Mai 2012, 18 Uhr, Rathaus Geithain
Stadtratssitzung - Dienstag, 22. Mai 2012, 18 Uhr, Rathaus Geithain
Kultur- und Sozial- - Dienstag, 29. Mai 2012, 18 Uhr, Rathaus Geithain 
ausschuss
Hinweise zur Öffentlichkeit der Sitzungen sowie zu den 
Beratungspunkten entnehmen Sie bitte der Presse bzw. der
Verkündungstafel am Rathaus.
Bürgerinformation!
Containerstellplätze in unserem Stadtgebiet sind keine Müllkippen
Leider hat sich an diesem Zustand nichts geändert, so dass immer
wieder Beschwerden   bezüglich der Sauberkeit der Standorte bei der
Stadtverwaltung Geithain eingehen.
Werfen Sie ausschließlich die entsprechenden Wertstoffe in die dafür
gekennzeichneten Sammelcontainer. Folgende Wertstoffe können Sie
an den Containerstellplätzen entsorgen:
Altglas - farblich sortiert nach Grün-, Braun- und Weißglas
Leichtverpackungen und Papier
Stellen Sie keinesfalls etwas neben den Wertstoffcontainern ab (wie z.
B. Teppiche usw.),  unzulässige Ablagerungerungen können zu
empfindlichen Strafen führen.
Wir bitten die o. g. Hinweise zu beachten, damit zukünftig die Be-
schwerden bezüglich der Verunreinigung der Containerstandorte
ausbleiben.
Der Bauhof informiert:
Die städtische Bühne weist erhebliche
Mängel auf. Die Sicherheit ist nicht mehr
gewährleistet. Aus diesem Grund muss
diese gesperrt werden.
Ab sofort steht die Bühne nicht mehr zur
Verfügung. 
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Bekanntmachungen der Stadt Geithain
Am Donnerstag, dem 10. 05. 2012, 19 Uhr, findet die nächste
öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates zu Nauenhain in der
ehem. Kirchschule statt.
Tagesordnung:
1. Dorffestplanung
2. Ideen und Planung zur Gestaltung des Dorfplatzes und der Schautafel
3. Sonstiges
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.
N. Dreihaupt
Ortschaftsratsvorsitzender
Ortschaftsrat Nauenhain
Schulnachrichten
Start  in das Computerzeitalter
Werte Senioren,
nach der großen Nachfrage und den begeisterten Rückmeldungen im
vergangenem Jahr, lassen es sich die neuen Mitglieder der Schülerfir-
ma „ LearnTryUse AG“ nicht nehmen, auch in diesem Jahr eine erneu-
te Seniorenfortbildung durchzuführen. Lernen auch Sie die ersten
Grundlagen im Umgang mit Ihren Computer. 
Vom Verfassen und Formatieren von Texten, über die strukturierte
Verwaltung Ihrer Daten bis hin zum  kreativen Gestalten von Bildern
und Grußkarten - erkunden Sie Schritt für Schritt die zahlreichen
Möglichkeiten des Computereinsatzes. Da der Lehrgang speziell für
eine kleine Gruppe von interessierten Senioren gedacht ist, hat unser
Team die Möglichkeit auf die spezifischen Fragen  jedes Einzelnen
einzugehen und Ihnen eine individuelle Betreuung zu bieten. Damit das
neu erlernte Wissen nicht in Vergessenheit gerät, erhält jeder Teilneh-
mer unseres Computerkurses die wichtigsten Informationen der jewei-
ligen Lehreinheit als schriftliche Zusammenfassung für den häuslichen
Gebrauch.
Kursdaten:
Beginn 08. 06.12
Module 6 Einheiten zu je 120min
Uhrzeit jeden Freitag von 15-17 Uhr
Ort Friedrich- Fröbel- Straße 1, Geithain, Zimmer 110
Kosten 49,00 Euro ( komplett)
Anmeldeschluss 25. 05.12
Teilnehmerzahl max. 10 Personen
Wenn auch Sie Interesse daran haben,  Ihr Computerwissen unter
Betreuung eines jungen und dynamischen Teams aufzufrischen, dann
melden Sie sich einfach verbindlich unter der Nummer des Internatio-
nalen Wirtschaftsgymnasiums.
Wir freuen uns, Sie bald in unserer Computerfortbildung begrüßen zu
dürfen.
Anmeldung unter:
LearnTryUse AG
(SIS Schülerfirma des IWG Geithain)
Tel.: 03 43 41 - 46012
Fax.: 03 43 41 - 40613
E- Mail: LearnTryUseAG@googlemail.com 
Riedel-Verlag & Druck KG  03722 50 50 90
Bekanntmachungen der Gemeinde Narsdorf
Der Gemeinderat der Gemeinde Narsdorf hat in seiner
29. öffentlichen Gemeinderatssitzung am 12.04.2012
folgende nachstehende Beschlüsse gefasst: 
Beschluss-Nr. 142/04/12 vom 12.04.2012
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinderat der Gemein-
de Narsdorf in seiner 29. öffentlichen Gemeinderatssitzung mit 
Beschluss Nr. 142/04/12
Die Vergabe der Leistung Bau- und Trockenbauarbeiten Mittelschulge-
bäude Narsdorf an die Firma Baubetrieb Jens Bernecker, Niedergrä-
fenhain Nr. 53b, 04643 Geithain.
Der Bürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur  Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitgl.: 12 anwesende Gemeinderatsmitgl.: 7 stimmberechtigt:  8
Ja-Stimmen:  8 Nein-Stimmen: 0 Enthalt.-Stimmen: 0
Somit ist der Beschluss angenommen. 
Beschluss-Nr. 143/04/12 vom 12.04.2012
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinderat der Gemein-
de Narsdorf in seiner 29. öffentlichen Gemeinderatssitzung mit
Beschluss Nr. 143/04/12
Die Vergabe der Bauleistung Türanlage mit Rauchschutztür Flur Mittel-
schule/Treppenraum Grundschule und neue Eingangstür Mittelschul-
gebäude Narsdorf an die Firma Eilenburger Fenstertechnik GmbH &
Co. KG, Am Lauchberg 1, 04838 Eilenburg.
Der Bürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur  Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitgl.: 12 anwesende Gemeinderatsmitgl.: 7 stimmberechtigt:  8
Ja-Stimmen:  8              Nein-Stimmen: 0                                 Enthalt.-Stimmen: 0
Somit ist der Beschluss angenommen. 
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Beschluss-Nr. 144/04/12 vom 12.04.2012
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinderat der Gemein-
de Narsdorf in seiner 29. öffentlichen Gemeinderatssitzung mit
Beschluss Nr. 144/04/12. Die Vergabe der Bauleistung Maler- und
Tapezierarbeiten Mittelschulgebäude Narsdorf an die Firma Malerbe-
trieb Beyer, Niedergräfenhain Nr. 65b, 04643 Geithain.
Der Bürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur  Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitgl.: 12 anwesende Gemeinderatsmitgl.: 7 stimmberechtigt:  8
Ja-Stimmen:  8              Nein-Stimmen: 0                                 Enthalt.-Stimmen: 0
Somit ist der Beschluss angenommen. 
Beschluss-Nr. 145/04/12 vom 12.04.2012
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinderat der Gemein-
de Narsdorf in seiner 29. öffentlichen Gemeinderatssitzung mit
Beschluss Nr. 145/04/12
Die Vergabe der Bauleistung Erweiterung der elektrotechnischen Anla-
ge Mittelschulgebäude Narsdorf an die Firma Elektro Rudolph GmbH,
Dresdener Str. 53, 04643 Geithain.
Der Bürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur  Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitgl.: 12 anwesende Gemeinderatsmitgl.: 7 stimmberechtigt:  8
Ja-Stimmen:  8              Nein-Stimmen: 0                                  Enthalt.-Stimmen: 0
Somit ist der Beschluss angenommen. 
Beschluss-Nr. 146/04/12 vom 12.04.2012
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinderat der Gemein-
de Narsdorf in seiner 29. öffentlichen Gemeinderatssitzung mit
Beschluss Nr. 146/04/12
Die Vergabe der Bauleistung Bodenbelagsarbeiten Mittelschulgebäu-
de Narsdorf an die Firma Raumausstattung Wiehle, Markt 10. 04654
Frohburg.
Der Bürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur  Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitgl.: 12 anwesende Gemeinderatsmitgl.: 7 stimmberechtigt:  8
Ja-Stimmen:  8              Nein-Stimmen: 0                                  Enthalt.-Stimmen: 0
Somit ist der Beschluss angenommen. 
Bekanntmachung der Landesdirektion Sachsen über
Anträge auf Erteilung von Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigunge Gemarkung Bruchheim 
vom 14. März 2012
Die Landesdirektion Sachsen gibt bekannt, dass die Staatliche
Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft, Dresdner Straße
78 C, 01445 Radebeul, Anträge auf Erteilung von Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigungen gemäß § 9 Abs. 4 des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2182,
2192), das zuletzt durch Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember
2008 (BGBl. I S. 2586, 2706) geändert worden ist, gestellt hat.
Die Anträge (Az:32-0531.73/5/16, 20, 31, 44, 51, 57 und 61) betreffen
die vorhandenen Grundwassermessstellen Bornitz, Kitzen, Großstein-
berg, Wildenhain, Bruchheim, Moelbis und Rüdigsdorf einschließlich
Zubehör, Zuwegung, Zufahrt und Schutzstreifen. Die betroffenen
Grundstückseigentümer der 
Kulturelles
Kulturtermine im Mai  2012 Stadt Geithain 
02. Mai Seniorenklub im Bürgerhaus
14.00 Uhr Sport mit Frau Eife
09. Mai Seniorenklub im Bürgerhaus
14.00 Uhr Konzentrationsübungen
16. Mai Seniorenklub im Bürgerhaus
14.00 Uhr Grillnachmittag
12. Mai FFW Dresdner Str.
11.00 Uhr St. Florian Fest
13. Mai Seniorenheim Am Stadtpark
13.30 Uhr Chöresingen zum Muttertag
17.00 Uhr St. Marienkirche
Muttertagskonzert
20.Mai Heimatmuseum
15.00 Uhr Frühlingsliedersingen mit Sängern und Instrumen-
talisten
23. Mai Bürgerhaus
15.00 Uhr Tanztee
Cafe' Otto
18.30 Uhr Vortrag Ralf Niemann über „Geithainer Friedhofs- 
und Bestattungsgeschichte“
01. Juni Bürgerhaus
Premiere „Hexenhaus“ Schülermusical
Veranstaltungen auch unter www.kultur-leipzigerraum.de
Fragen und Anregungen werden Sie los bei: Kultur- und Fremdenver-
kehrsamt Geithain Tel:   (034341) 466 150/ 44602 • stadt@geithain.de
fremdenverkehrsamt@geithain.de, Frau Mitschke - Markt 11
• Gemeinde Narsdorf (Gemarkung Bruchheim Flurst. Nr. 5)
können die eingereichten Anträge sowie die beigefügten Unterlagen in
der Zeit 
vom 7. Mai bis einschließlich 4. Juni 2012
in der Landesdirektion Sachsen, Braustraße 2, 04107 Leipzig, Zimmer
164, während der Dienststunden (montags bis donnerstags von 8.00
Uhr bis 15.00 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr) einsehen.
Die Landesdirektion Sachsen erteilt die Leitungs- und Anlagenrechts-
bescheinigungen nach Ablauf der Auslegungsfrist gemäß § 9 Abs. 4
GBBerG in Verbindung mit § 7 Abs. 4 und 5 der Verordnung zur Durch-
führung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschrif-
ten auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts-Durchführungs-
verordnung - SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900).
Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen
Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990
bestehenden Energiefortleitungen und Anlagen der Wasserversorgung
und -entsorgung entstanden. Die durch Gesetz entstandene Dienst-
barkeit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Da die
Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann ein Wider-
spruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit
der Belastung des Grundstückes erteilt wird.
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die im
Antrag dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist.  Dies bedeutet,
dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grund-
stück gar nicht von der Leitung oder in anderer Weise, als dargestellt,
betroffen ist. Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen
von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen. 
Der Widerspruch kann bei der Landesdirektion Sachsen, Altchemnitzer
Straße 41, 09120 Chemnitz, oder den Dienststellen der Landesdirekti-
on Sachsen in Dresden, Stauffenbergallee, 01099 Dresden, oder in
Leipzig, Braustraße 2, 04107 Leipzig, bis zum Ende der Auslegungsfrist
erhoben werden. 
Leipzig, den 14. März 2012
gez.
Landesdirektion Sachsen
Claus-Peter Susok
Referatsleiter
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Gesundheitswesen & Soziales
1. Adler-Apotheke Borna, Leipziger Str. 26a, Tel. 03433/204024 
und Löwen-Apotheke Geithain, Leipziger Str. 7, Tel. 034341/42360
2. Die Engel-Apotheke Kitzscher, Kitzscher, Glück-Auf-Weg 2A, Tel. 03433/741216
und Kohrener Land-Apotheke, Kohren-Sahlis, Markt 130, Tel. 034344/61329
3. Löwen-Apotheke Borna, Markt 14, Tel. 03433/27330
4. Löwen-Apotheke Bad Lausick, Straße der Einheit 10, Tel. 034345/22352
5. Apotheke im Kaufland Borna, Am Wilhelmschacht 34, Tel. 03433/204882   
und Apotheke am Stadtpark, Geithain, R.-Koch.-Str. 6, Tel. 034341/42930
6. Apotheke am Markt Frohburg, Markt 16, Tel. 034348/51362
7. DocMorris Apotheke am Krankenhaus, Borna, R.-Virchow-Str. 4, Tel. 03433/27430 
8. Park-Apotheke Bad Lausick, Dr. Schützhold-Platz 2, Tel. 034345/24531 
9. Stadt-Apotheke Regis-Breitingen, Schillerstraße 31, Tel. 034343/51353
und Linden-Apotheke Geithain, August-Bebel-Str. 1, Tel. 034341/44550
10. Stadt-Apotheke Borna, Brauhausstr. 5     Tel. 03433/204049
11. Sonnen-Apotheke Frohburg, Str. der Freundschaft 31, Tel. 034348/53622
13. farma-plus Apotheke an der Marienkirche,  Borna, Sachsenallee 28b
Tel.: 03433/7468760
Bereitschaft beginnt jeweils um 8:00 Uhr und endet am Folgetag um dieselbe Zeit.
01.05.2012 3 17.05.2012 4
02.05.2012 9 18.05.2012 11
03.05.2012 10 29.05.2012 4
04.05.2012 11 20.05.2012 13
05.05.2012 4 21.05.2012 1
06.05.2012 13 22.05.2012 2
07.05.2012 1 23.05.2012 3
08.05.2012 2 24.05.2012 4
09.05.2012 3 25.05.2012 5
10.05.2012 4 26.05.2012 6
11.05.2012 5 27.05.2012 5
12.05.2012 6 28.05.2012 6
13.05.2012 7 29.05.2012 7
14.05.2012 8 30.05.2012 8
15.05.2012 9 31.05.2012 9
16.05.2012 10
Dienstplan Apotheken -  Mai 2012
Jetzt Karten für die Freibadsaison 2012 im Vorver-
kauf erhältlich Saison- und 30-Tage-Karten
ab 2. Mai 2012 günstiger / Baden im Freibad
wieder ab dem 26. Mai 2012
Der Sommer steht vor der Tür und rechtzeitig vor Saisonbeginn
im Freibad Geithain gibt es ab dem 2. Mai die entsprechenden
Karten: Saison- und 30-Tage-Karten zu günstigen Vorverkaufs-
konditionen. Bis zum 25. Mai kosten die Saisonkarten statt 66,00
Euro jetzt nur 60,00 Euro. Die ermäßigten Kartenpreise liegen bei
30,00 Euro statt 37 Euro.
30-Tage-Karten gibt es im Vorverkauf für 44,00 Euro und damit
drei Euro günstiger als normal. Bei den ermäßigten Karten zahlt
der Badbesucher statt 19,00 Euro nur 15,00 Euro.
Wo gibt es die Karten im Vorverkauf? Von Montag bis Freitag in
der Zeit von 8 bis 15 Uhr direkt im Freibad Geithain, Bruchheimer
Straße oder im Rathaus der Stadt, Markt 11, Zimmer 101 (Frem-
denverkehrsamt). Hier sind sie dienstags in der Zeit von 8 bis 12
Uhr und von 13 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 12 Uhr
und 13 bis 17 Uhr erhältlich.
Die Freibadsaison in Geithain beginnt dieses Jahr am 26. Mai.
Geithain im Internet: www.Geithain.de
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Anzeigen
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
Über die Einsatzzentrale des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes,
Tel. Nr. 0341-19292 - kann der diensthabende Arzt bzw. die dienstha-
bende Praxis erfragt werden. Für lebensbedrohliche Zustände, wie
Bewusstlosigkeit, heftiger Brustschmerz, schwere Atemnot, bei star-
ken Blutungen sowie schweren Unfällen ist der Rettungsdienst zustän-
dig und rund um die Uhr über den Notruf 112 bei Bedarf zu erreichen.  
01.05.2012 Maifeiertag Frau DS Zschille
05.05.-06.05.2012 Frau Dr. Arnold
12.05.-13.05.2012 Frau Dr. Barkschat
17.05.2012 (Himmelfahrt) Frau Dr. Hieke
18.05.2012 Frau Dr. Hieke
19.05.-20.05.2012 Frau Dr. Weiß
26.05.-27.05.2012 Frau Dr. Hieke
28.05.2012 (Pfingstmontag) Frau DS Riede
Erreichbarkeiten:
Frau DS Zschille, Rochlitzer Str. 2, 04651 Bad Lausick, Tel. 034345/23152
Frau Dr. Arnold, Str. d. Freundschaft 33, 04654 Frohburg, Tel. 034348/51027
Frau Dr. Barkschat, Badstraße 22, 04651 Bad Lausick, 034345/22231
Frau Dr. Hieke, P.-Guenther-Platz 1a, 04643 Geithain, Tel. 034341/42307
Frau DS Heike Weiß, Siedlung 13, 04657 Narsdorf, Tel. 034346/60239
Frau DS M. Riede (Praxis Dr.Vogel, Schillerstraße 6, 04643 Geithain, 
Tel. 034341/42107
Der aktuelle Notdienstplan ist immer unter: http://www.zahnaerzte-in-sachsen.de
/app/presse/notfalldienst/ndk/Leipzig/Geithain/list zu finden. 
Tagaktuell sind die Bereitschaftsdienste auch der Tagespresse zu entnehmen.
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst Mai 2012 
Bereich Geithain/Borna 
an Feiertagen, Samstags und Sonntags von 10 bis 12 Uhr
Kindereinrichtungen
Am Donnerstag, d. 29.03.2012 öffnete unsere Kindertageseinrichtung
„Wirbelwind“ in Geithain ihre Türen, um allen interessierten Eltern und
Einwohnern der Stadt und der Region die Räume des neuen erweiterten
Krippenbereiches und die von der VOLKSSOLIDARITÄT neu renovierten
und gestalteten Räume des Kindergartenbereiches der Kindereinrichtung
vorzustellen und zu präsentieren. Kinder und Erzieherteam waren aufge-
regt, ob unsere Kindereinrichtung den Gästen gefällt.
Leiterin Maria Tischoff war von der großen Resonanz und dem Interesse
der Besucher überwältigt. Erzieherin Uta Kluge, Maria Tischoff und Prakti-
kantin Franziska Brommer  konnten gar nicht genug Fragen zur erweiter-
ten Krippe beantworten. Die Gäste, unter Ihnen Sabine Conrad,
Vorstandsmitglied der VOLKSSOLIDARITÄT KV Borna e.V., Hans-Jürgen
und Thea Schuhbauer, verantwortlicher Architekt und Bauleiter vor Ort mit
Gattin, Kerstin Jesierski und Jutta Eichler, Bereichsleiterinnen Bau- und
Finanzverwaltung in der Stadtverwaltung Geithain, waren des Lobes voll
über alle neu gestalteten Räume. Frau Grit Kuhnitzsch, Praxis für Kinesio-
logie in Kohren-Sahlis, wünschte uns „immer ein volles Haus voller
lachender Gesichter“. Die sozialpädagogische Tagesgruppe schenkte
den neuen „Bewohnern“ im Erdgeschoss der Kita einen selbstgebastelten
Wandfries für die Garderobe und ein Mond-und-Sterne-Mobile aus Filz für
den Schlafraum. Besondere Aufmerksamkeit erregte die neue Bewe-
gungsinsel im Krippenbereich. Das Profil unserer Kita-Konzeption geht
vom Situationsansatz aus. Dabei stehen viel Bewegung und gesunde
Ernährung im Vordergrund.  Die Bewegungsinsel für unsere Kleinsten
passt dazu perfekt. Auch im Kindergartenbereich hat sich einiges verän-
dert. Der ehemalige Gruppenraum der Krippenkinder im Obergeschoss
wurde zum „Wirbelwindraum“ und der Schlafraum wurde zum neuen
Erzieherzimmer. Eine neue Kinderküche befindet sich neben dem Grup-
penraum der Igelgruppe. Allen Eltern und Großeltern, die unser Erzieher-
team mit selbst gebackenem Kuchen, Obst und belegten Brötchen
großzügig unterstützt haben, ein herzliches Dankeschön. 
Allen Handwerksfirmen und Personen, die an der Umgestaltung unserer
Kita mitgewirkt haben,  ein dickes Dankeschön der Kinder aus Krippe und
Kindergarten, der Erzieher und der VOLKSSOLIDARITÄT KV Borna e.V.
als Träger. Durch die Krippenplatzerweiterung von 9 auf 18 Plätze sind wir
in der Lage, suchenden Eltern auch kurzfristig einen dringend benötigten
Betreuungsplatz zu bieten. Auch Kindergartenplätze stehen zur Verfü-
gung. Unsere Kita liegt im Süden der Stadt Geithain direkt am Sportstadi-
on und hat eine große Freispielfläche mit einem Freiflächenareal für die
Krippenkinder, das zurzeit altersgerecht neu gestaltet wird. Tägliche
Bewegung an frischer Luft  und gesunde Ernährung der uns anvertrauten
Kinder sind uns sehr wichtig. Musikalische Früherziehung spielt bei uns
eine große Rolle. Noch ein wichtiger Hinweis: Jeden 1. Donnerstag im
Monat trifft sich ab 9 Uhr die Krabbelgruppe in der Krippe. Neuzugänge
sind herzlich willkommen. Unsere Kita-Leiterin Frau Tischoff oder die
stellv. Leiterin Frau Kluge stehen Ihnen für Nachfragen unter Tel.
034341/42642 oder per Mail unter vsborna-wirbelwind@volkssolidarita-
et.de  gern zur Verfügung.
Wir würden uns freuen, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.
VOLKSSOLIDARITÄT Kreisverband Borna e.V.
Tag der offenen Tür in der Kindertageseinrichtung „Wirbelwind“ Geithain am 29.03.2012
www.bestattungen-dietrich.de
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Die Bürgermeisterin der Stadt Geithain, Frau Romy Bauer, gratuliert allen Jubilaren recht
herzlich zum Geburtstag und wünscht fürs neue Lebensjahr viel Freude und Gesundheit
01.05.
Herr Klaus Weißinger zum 71. Geburtstag
02.05.
Frau Elfriede Riedel zum 79. Geburtstag Nauenhain
Herr Dieter Voigt zum 77. Geburtstag Niedergräfenhain
03.05.
Frau Waltraud Schilling zum 82. Geburtstag
Herr Gerhard Schönberg zum 77. Geburtstag Nauenhain
Herr Herbert Kruppe zum 76. Geburtstag 
Frau Erika Volknant zum 72. Geburtstag
04.05.
Herr Helmut Stober zum 71. Geburtstag
Frau Monika Wiesemann zum 70. Geburtstag 
05.05.
Frau Ilse Meißner zum 86. Geburtstag
Herr Manfred Koth zum 79. Geburtstag
Herr Jochen Heinker zum 73. Geburtstag
Herr Wolfgang Heilmann zum 71. Geburtstag
06.05.
Frau Charlotte Weiske zum 91. Geburtstag
Frau Ruth Steinbach zum 86. Geburtstag Nauenhain
Herr Woldemar Ehrhardt zum 84. Geburtstag
Frau Renate Knappe zum 78. Geburtstag
07.05.
Frau Ilse Leibnitz zum 88. Geburtstag 
Frau Renate Marticke zum 84. Geburtstag Niedergräfenhain
Frau Brigitte Hainich zum 78. Geburtstag
08.05.
Frau Ilse Hentschel zum 80. Geburtstag
Frau Hanna Schütz zum 75. Geburtstag
09.05.
Frau Elfride Winkler zum 88. Geburtstag
Frau Ilse Schmidt zum 86. Geburtstag
Frau Erika Dietze zum 84. Geburtstag Niedergräfenhain
Herr Harry Wilke zum 79. Geburtstag
Frau Sigrid Rudzuck zum 70. Geburtstag
10.05.
Frau Elisabeth Poppitz zum 81. Geburtstag  
Frau Monika Woggon zum 72. Geburtstag
11.05.
Frau Else Eichhorn zum 86. Geburtstag
Herr Frank Schumann zum 71. Geburtstag
Herr Lothar Westenberg zum 70. Geburtstag
13.05.
Herr Günter Thomas zum 83. Geburtstag
Herr Helmut Kirschstein zum 77. Geburtstag
Herr Harald Donarski zum 75. Geburtstag
Frau Inge Doberenz zum 74. Geburtstag
15.05.
Herrn Dr. Gottfried Senf zum 76. Geburtstag
16.05.
Herr Manfred Häusel zum 84. Geburtstag
Herr Alfred Schulz zum 81. Geburtstag
Herr Fritz Karbe zum 78. Geburtstag
Herr Hubert Breuer zum 71. Geburtstag 
17.05.
Frau Linda Weiske zum 91. Geburtstag
Herr Horst Clauß zum 86. Geburtstag
Frau Inge Birr zum 73. Geburtstag
Frau Brigitte Schmidt zum 72. Geburtstag
18.05.
Frau Anni Kopenhagen zum 81. Geburtstag
Frau Marianne Gleisberg zum 79. Geburtstag Wickershain
Frau Dorothea Ramsch zum 77. Geburtstag
Frau Käthe Egler zum 71. Geburtstag
Frau Christa Pohle zum 70. Geburtstag
19.05.
Herr Curt Dathe zum 92. Geburtstag 
Frau Ingeburg Weiß zum 85. Geburtstag
20.05.
Herr Leo Grabarczyk zum 74. Geburtstag 
21.05.
Herr Werner Schenkel zum 84. Geburtstag Niedergräfenhain
Herr Heinz Opitz zum 75. Geburtstag
Herr Horst Maciejewski zum 75. Geburtstag
Frau Christine Böhme zum 74. Geburtstag
Herr Gerhard Rödel zum 70. Geburtstag 
22.05.
Herr Martin Große zum 95. Geburtstag Wickershain
Herr Günter Hanske zum 80. Geburtstag
Frau Renate Döring zum 78. Geburtstag
23.05.
Herr Josef Huber zum 76. Geburtstag
Herr Wolfgang Junghans zum 76. Geburtstag
Frau Ruth König zum 75. Geburtstag
Frau Irene Spreer zum 72. Geburtstag
Herr Walter Stumpe zum 71. Geburtstag
24.05.
Herr Ernst Marasus  zum 88. Geburtstag
Frau Erna Bachmann zum 85. Geburtstag
Herr Johannes Richter zum 84. Geburtstag 
Frau Hildegard Pawelczyk zum 76. Geburtstag 
Herr Horst Fleischer zum 75. Geburtstag
25.05.
Frau Helga Köhler zum 85. Geburtstag
Herr Gerd Barnstein zum 83. Geburtstag
Frau Brigitte Windisch zum 81. Geburtstag
26.05.
Frau Irene Raubold zum 84. Geburtstag
Herr Günther Keller zum 79. Geburtstag
Herr Klaus Hentschel zum 70. Geburtstag
27.05.
Frau Brigitte Hänig zum 85. Geburtstag
Senioren 
Zum Geburtstag die Besten Glückwünsche
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Herr Horst Kasparek zum 78. Geburtstag
Frau Tea Priemer zum 77. Geburtstag Niedergräfenhain
Frau Gerlinde Simmerl zum 76.Geburtstag
Herr Dieter Nippert zum 71. Geburtstag 
28.05.
Frau Irmtraut Müller zum 89. Geburtstag
Frau Erna Wykowski zum 83. Geburtstag
Frau Gerda Kutzbora zum 75. Geburtstag
29.05.
Frau Ada Wahnsiedler zum 85. Geburtstag
Frau Renate Ohnhäuser zum 73. Geburtstag Theusdorf
30.05.
Frau Elisabeth Heinig zum 74. Geburtstag 
31.05.
Herr Heinz Brommer zum 72. Geburtstag 
Der Bürgermeister der Gemeinde Narsdorf, 
Herr Andreas Große, gratuliert allen Jubilaren recht 
herzlich zum Geburtstag und wünscht fürs neue 
Lebensjahr viel Freude und Gesundheit
Senioren 
Zum Geburtstag die Besten Glückwünsche
Geithain im Internet:  www.Geithain.de
03.05.
Herr Heinz Bohne zum 71. Geburtstag Bruchheim
07.05.
Herr Günter Zschille zum 79. Geburtstag Wenigossa
09.05.
Herr Günter Wolf zum 76. Geburtstag Ossa
10.05.
Frau Johanna Romanus zum 81. Geburtstag Dölitzsch
12.05.
Herr Werner Friedemann zum 79. Geburtstag Rathendorf
16.05.
Herr Rainer Wittig zum 71. Geburtstag Narsdorf
17.05.
Herr Egon Gotthardt zum 74. Geburtstag Ossa
20.05.
Frau Gertraud Richter zum 78. Geburtstag Narsdorf
22.05.
Frau Marianne Brieschke zum 72. Geburtstag Ossa
23.05.
Frau Gisela Bethke zum 75. Geburtstag Narsdorf
30.05.
Frau Gerda Kuhnitzsch zum 80. Geburtstag Wenigossa
31.05.
Frau Ursula Tuch zum 80. Geburtstag Narsdorf
Herr Wilfried Wolf zum 72. Geburtstag Dölitzsch
Goldene Hochzeit im Mai
feiern die Eheleute Gudrun und Klaus Linke aus Rathendorf
und
die Eheleute Heidrun und Günter Wolf aus Ossa 
Mitteilung der Bruno und Therese Guenther-Stiftung 
Im Monat Mai 2012 werden durch die Bruno und Therese
Guenther-Stiftung folgende Jubilare der Stadt Geithain geehrt:
91. Geburtstag Frau Charlotte Weiske Geithain
91. Geburtstag Frau Linda Weiske Geithain
92. Geburtstag Herr Curt Dathe Geithain
95. Geburtstag Herr Martin Große Wickershain
94. Geburtstag Frau Fanny Berger Geithain
95. Geburtstag Frau Luise Strobach Geithain
96. Geburtstag Frau Gertraud Sowietzki Geithain
Goldene Hochzeit im Mai
feiern die Eheleute Ingrid und Eberhard Günther aus Geithain
Diamantene Hochzeit im Mai
feiern die Elsbeth und Fritz Böhme aus Geithain
* Zusatzangebot:
Individuelle Dankkarten mit gleichem Text wie in Ihrer Anzeige, 
Format DIN lang mit Umschlag – pro Karte 1,19 Euro
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Sie haben sich so gefreut 
über all die lieben Grüße und Geschenke zu 
Ihrem Jubiläum.
Sagen Sie doch „Danke“ mit einer Anzeige.
Per Telefon 03722 50 50 90, Fax 03722 50 50 922
oder E-Mail info@riedel-verlag.de 
stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.*
Anzeigengröße: 93 x 50 mm
Anzeigen, Werbebeilagen und
sonstige Druckanfragen: 
03722/50 50 90
info@riedel-verlag.de Verlag & Druck KG
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Vereinsnachrichten
Geithain. Der Geithainer Carneval Club hat seit dem 24. März 2012
einen neuen Präsidenten. Er heißt Jan Seitz, ist Jahrgang 1966. „Damit
setzen wir den Verjüngungsprozess im Vorstand unseres Vereins
konsequent fort, denn wir Gründungsmitglieder des Klubs gehen ja
nun mehr oder weniger schon auf die 60 zu“, freut sich darüber auch
Thomas Goldmann, der vorherige Präsident. Er wird Seitz als Stellver-
treter und „Programmdirektor“ nach wie vor zur Seite stehen. 
Der bisherige Sitzungspräsident des GCC, Andreas Herold, schied -
wie lange angekündigt - aus dem Vorstand aus. Ihm wie auch Marco
Christen, der durch seine Funktion bei der Freiwilligen Feuerwehr Geit-
hains so beansprucht ist, dass er sein bisheriges Amt an einen Nach-
folger übergab, wurde mit viel Beifall für die tatkräftige Vorstandsarbeit
gedankt. Dem  neuen Gremium gehören zudem Ingrid Herold, Elke
Kruppe, Thomas Lang, dem erweiterten Vorstand Martina Weise,
Barbara Seidel, Ricarda Schiener und Marko Raubold an.
Der bisherige Sitzungspräsident ließ in seinem Bericht die vergange-
nen zwei Jahre des inzwischen zu den mitgliederstärksten Vereinen der
Stadt gehörenden Karnevalsklubs   Revue passieren und gab eine
Ausblick auf die nächsten Jahre. Dass die Hälfte der zur Vorstandswahl
stimmberechtigten Mitglieder unter 40 Jahre ist, stimmt dabei optimi-
stisch. „Wir sollten dennoch nicht vergessen, neue junge Mitglieder für
den Verein zu gewinnen, die sich auch aktiv einbringen“, appellierte
Herold dennoch. 
Er verwies darauf, dass die vergangenen beiden Jahre auch die erfolg-
reichsten für die Garden des Vereins waren. Die Blaue Garde konnte im
Februar bereits zum zweiten Mal den Funkencup in Rochlitz gewinnen.
Die Rote Garde wurde dort im Vorjahr Dritte; die Männertanzgruppe in
Groitzsch Zweite. Dass der GCC nicht nur mit mindestens sieben eige-
nen Veranstaltungen von Oktober bis zum Februar für gute Faschings-
laune sorgt, sondern auch darüber hinaus vielfältig zur Kultur in der
Stadt Geithain beträgt, wurde an vielen Beispielen sichtbar. Das reicht
vom Mitwirken beim Kirchenchorvernügen über die Walpurpisnacht bis
zu Badfesten oder der 825-Jahr-Feier. Nun ist der Blick schon auf die
26. Saison des Geithainer Carneval Clubs gerichtet: Ab 11.11., einem
Sonntag, wird er dann wieder viel von sich sehen und hören lassen.
Geithainer Carnevalsclub mit neuem Präsidenten
Mitgliederversammlung wählt neuen Vorstand: 
Jan Seitz nun Vereinsvorsitzender
Trainiere beim Europameister
Die EM steht vor der Tür - Fit für den EM-Titel!
Europas größte und erfolgreichste Fußballschule - die INTERSPORT
kicker Fußballcamps - gastieren vom 22.06.2012 bis 24.06.2012 beim FSV
Alemannia Geithain. Herzlich eingeladen sind alle Mädchen und Jungs im
Alter zwischen 5 und 14 Jahren, denen Fußball genau so am Herzen liegt
wie dem Team von Jogi Löw.
Drei Tage lang dreht sich im Henning-Frenzel-Stadion in Geithain alles um
das runde Leder. In den verschiedensten Wettbewerben messen sich
unsere Nachwuchshoffnungen im Team oder auch einzeln. Technik,
Geschick, Mut und Teamgeist müssen in die Waagschale geworfen
werden, wenn der beste Fußballer der Region gesucht wird. Wer als
„Fußballer des Jahres“ seine Klasse unter Beweis gestellt hat, gewinnt das
heißbegehrte Stipendium am Deutschen Fußball Internat.
Die Teilnehmer nehmen am modernen Stationstraining teil und erhalten
eine tolle Ausrüstung (Camptrikot im EM-Design, Hose, Stutzen, Ball,
Trinkflasche, Pokal, 6 x gratis das kicker Sportmagazin) und Vollverpfle-
gung. Stellen Sie sich auf ein begeisterndes Fußballfest für Kinder, Eltern
und Betreuer ein. Spektakuläre Eventtools, wie der Footballdome für span-
nende Finals und das Profi-Sportradar-Modul zur exakten Messung der
Schussgeschwindigkeit, garantieren spannende Aktion bei jeder Übung.
Helden des Alltags gesucht
Suchen Sie eine spannende Herausforderung? Sind Sie bereit; sich
ehrenamtlich zu engagieren um Mitmenschen in Not zu helfen? Die
Freiwillige Feuerwehr Geithain sucht  weibliche und männliche
Mitstreiter - egal ob Sie 16, 25 oder 40 Jahre alt sind. Wir laden alle
Interessierten am 23.05.2012, ab 19.00 Uhr zu einer Schnupper-
stunde in das Gerätehaus der Feuerwehr in der Dresdener Straße
27 b ein. Erfahrene Kameraden stehen Ihnen für Ihre Fragen rund
um die Feuerwehr zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten
Sie auch über die Stadtverwaltung Geithain unter der Telefon-
nummer  034341 / 466 110.
Ihre Freiwillige Feuerwehr Stadt Geithain
Tierparkverein
Turnusgemäß fand im März die Vorstandswahl des Tierparkvereins Geit-
hain statt. 5 Mitglieder stellten sich zur Wahl. Es fand eine offene Wahl im
Block statt. Vorsitzende des Vereins wurde Romy Bauer, Stellvertreter
Ludbert Schmuck. Für die Finanzen ist wie bisher Viola Beckmann zustän-
dig. Ralf Dottermusch bleibt Schriftführer und Siegfried Schenkel fungiert
als Beisitzer. Während der Wahlversammlung dankte der Versammlungs-
leiter Schmuck dem bisherigen Vorstand für seine geleistete Arbeit. Sie
erhielten Freikarten für das Riff in Bad Lausick, welche die Einrichtung
freundlicherweise dem Tierparkverein zur Verfügung stellte. Vor dem neuen
Vorstand liegt nun eine Menge Arbeit. Während des städtischen Frühjahr-
sputzes wurden eine Vielzahl von Blumenzwiebeln in die Erde gebracht und
viele Stiefmütterchen gepflant, die wir unentgeltlich vom Blumenhaus Sell
erhielten. Nochmals vielen Dank dafür. Zu Osten konnten wir im Tierpark
Kaffee und Kuchen anbieten und für die Kinder versteckte der Osterhase
viele Nester mit Süßigkeiten. Für den 2. Juni planen wir einige Aktivitäten
zum Kindertag. Unser Verein zählt zurzeit etwa 30 Mitglieder. Um den Tier-
park dauerhaft zu erhalten, sind wir auf einen starken Verein angewiesen.
Deshalb bitten wir die Bürger Geithains und der Ortsteile um ihre Mitarbeit.
Werden Sie Mitglied im Tierparkverein! Entscheiden Sie mit, wie es im Tier-
park weitergeht! Der Beitrag beträgt monatlich 1 Euro. Jeder ist willkom-
men. Wenden Sie sich an mich oder an jedes andere Vorstandsmitglied
oder melden Sie sich im Tierparkbüro (034341-33119). Helfen Sie mit!
L. Schmuck, Sprecher
Der FSV Alemannia Geithain lädt zu seinen 
Heimspielen im Mai/Juni 2012 ein:
Sonntag, 13. Mai 2012: 15.00 Uhr FSV Alemannia Geithain - 
ATSV Fa Wurzen
13.00 Uhr FSV Alemannia Geithain II - 
SV Groitzsch 1861
Sonntag, 20. Mai 2012: 15.00 Uhr FSV Alemannia Geithain II - 
Röthaer SV
Sonntag, 03. Juni 2012: 15.00 Uhr FSV Alemannia Geithain - 
FSV Kitzscher
Samstag, 09. Juni 2012: 15.00 Uhr FSV Alemannia Geithain II - 
Fortuna Neukirchen
Zu allen Heimspielen ist der „AlemannenTreff“ im Henning-Frenzel-
Stadion geöffnet, wo preiswerte Speisen und Getränke angeboten
werden.
Weitere Termine des Vereins:
• 22.06. - 24.06.2012 INTERSPORT - Fußballcamp 
(Anmeldung beim Vereins-Ansprechpartner Rico Heinich unter 0172-
9065740, beim INTERSPORT-Partner Intersport Schneider in Geithain
oder direkt unter www.fussballcamps.de.) 
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Geithain im Internet:  
www.Geithain.de
Sonstiges
Ob nun der Beitrag von „mittelsachsen TV“, die Artikel in den regionalen
Zeitungen oder Mundpropaganda für ein übervolles Haus in „Faßmanns
Gaststätte“ in Döhlen sorgten, wird wohl nie geklärt werden. Auf alle Fälle
waren Ende März die Rochlitzer Line Dancers von der großen Resonanz
zu ihrem „Tag der offenen Tür“ anlässlich ihres einjährigen Bestehens
überrascht. - Die „Bude“ war voll; die Stühle reichten bei weitem nicht Das
geplante Eintanzen musste ausfallen, da die Gäste schon vor der Zeit den
Saal geentert hatten. Also starteten die Tänzer gleich voll durch und zeig-
ten, was sie in dem einen Jahr Line Dance schon erlernt haben. Inzwi-
schen beherrschen sie schon über 20 Choreografien auf Linien, als Kreis-
oder Paartanz. Dass es nicht ganz so leicht ist, wie es aussieht - davon
konnten sich dann auch zahlreiche mutige Gäste bei ihrer ersten
„Schnupperstunde“ beim Tanz auf Linien überzeugen. Aber Spaß macht
es auf jeden Fall! Und so füllte sich dann auch die Liste mit Anmeldungen
für den für dieses Jahr letzten Anfängerkurs am 24.4 2012. - Noch ist der
Einstieg für Interessierte möglich: Dienstag 20.30 Uhr in der Turnhalle der
Rochlitzer Mittelschule „An der Mulde“; bitte Turnschuhe und T-Shirt
nicht vergessen. 18 Uhr war der offizielle Teil zu Ende, den Rest des
Abends verbrachten die Line Dancers unter sich. In der sich anschließen-
den Mitgliederversammlung gab es einen Rückblick auf das erste Jahr
ihres Bestehens - es ist wirklich viel geleistet worden! Die Mitgliederzahlen
sind stetig gewachsen, Fluktuation gibt es kaum. Und das Schöne: Alle
bringen sich mit ein. So haben wir immer neue Ideen und Leute, die sich
um die Umsetzung kümmern. Aber auch die Weichen für die Zukunft
wurden gestellt. Ein Kinderkurs (samstags von 9.30-10.30 Uhr) und der
neue Anfängerkurs lassen die Mitgliederzahlen auf über 100 steigen. 
Dann endlich konnten die verbrauchten Energiereserven wieder aufge-
frischt werden und um sie nach dem Essen gar nicht erst an die falschen
Stellen gelangen zu lassen, wurde bis in die Nacht hinein getanzt!  Es war
eine gelungene Feier, aber beim „Zweijährigen“ brauchen wir einen
größeren Raum!
Birgit Ahnert
Line Dancers Rochlitz
Aufstellung zum Tanz mit unseren Gästen
Line Dancers in Aktion Bilder  Dirk Kunze 
Volles Haus beim „Tag der offenen Tür“
Rochlitzer Line Dancers feierten ihr einjähriges Bestehen
Veranstaltungen des GHV e.V. ab Mai 2012
Ort: jeweils Café Otto - außer 27. Juni, dafür wird auch noch in der LVZ geworben
Zeit: jeweils 18:30 Uhr
Veranstaltungsplan 2012
• Mi., 23.05.2012: 
Vortrag Ralf Niemann: „Geithainer Friedhofs- und Bestattungsgeschichte“
• Mi., 27.06.2012:
Öffentliche Exkursion (Busfahrt) zum Asisi-Panometer und Uni-Hochhaus in Leipzig
• Juli  und August 2012: Sommerpause
• Mi., 24.10.2012:
Vortrag Dr. Gottfried Senf: „Bau der Bundesautobahn A 72“
• Mi., 28.11.2012: 
Vortrag Bernd Richter: „Advent und Weihnacht im Wandel der Zeit in 
der bildenden Kunst“
Anzeigentelefon:
03722/50 50 90 
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Sonstiges
Traditionsgemäß findet in jedem Jahr eine Woche  nach Pfingsten in
Wechselburg  ein Sängertreffen  statt.
In diesem Jahr werden am Sonntag, dem 3. Juni vier Chöre sowie die
Waldhorngruppe Wechselburg gemeinsam musizieren. Der gastgebende
Paul-Fleming-Chor hat sich  den Frauenchor Zettlitz / Hermsdorf, den
Männerchor Langenbernsdorf sowie den Gemischten Chor Penig eingela-
den. Das Konzert beginnt um 14 Uhr im Brunnenhof des Klosters Wech-
selburg. Hier werden heitere und besinnliche , bekannte und weniger
bekannte  Weisen erklingen. Auch zum Mitsingen wird für das Publikum
Gelegenheit sein. Eine Neuerung besteht in der Schlechtwetter-Variante:
Die Chöre und die Bläser können bei Regen ihre Programme im  ehemali-
gen Weinkeller des Schlosses vortragen. Für ausreichende Sitzgelegen-
heiten sorgen wie immer zuverlässig die Mitarbeiter der Gemeinde Wech-
selburg sowie Herr Friedemann aus Zschoppelshain. Nach ca. einer Stun-
de begeben sich dann alle in die romanische Basilika. In dem optisch und
akustisch  wunderbaren Kirchenraum werden geistliche Lieder sowie
Spirituals erklingen. Das Programm endet mit dem gemeinsamen Gesang
der Chöre.  Schließlich ist auch das Publikum aufgefordert, in den Kanon
„Dona nobis pacem“  („Gib uns Frieden“) mit einzustimmen.
Park- und Basilika-Singen in Wechselburg
Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, die Chöre sind für eine Kollekte zu
Deckung der Aufwendungen dankbar.
Was sammelt Man(n)? - Neue Sonderschau 
im Heimatmuseum Geithain
Das Heimatmuseum Geithain startete am 03. April 2012 mit der
Eröffnung der ersten diesjährigen Sonderausstellung „Was
Sammelt Man(n)?“ in die neue Saison. 
„Wenn jemand etwas sammeln tut
gerät er oft in Sammelwut.
Sammeln wird ihm zur Manie,
ein Ende findet er oft nie…“                 
K.-H. Fricke
Zur Eröffnungsveranstaltung zitierte Frau Schmidt als Einstim-
mung das Gedicht von Karl-Heinz Fricke „Der Sammler“. Ansch-
ließend eröffnete die Bürgermeisterin Frau Bauer mit einigen
Worten die Ausstellung und übergab sie den Besuchern zum
Anschauen. 
Unter der Fragestellung „Was sammelt Man(n)?“ werden die
verschiedensten Sammelobjekte von Männern gezeigt, unter
anderem Zollstöcke zahlreicher auch ortsansässiger Firmen, Bier-
deckel und Kronkorken verschiedenster Brauereien, eine umfang-
reiche Sammlung von Kugelschreibern so wie Teile einer 60000
Stück umfassenden Sammlung Kaffeerahmdeckel und Feuerzeu-
ge, welche auf den ersten Blick als solche nicht erkennbar sind.
Abbildungen von Mühlen, Sportlern, Eisenbahnen und anderem
mehr zieren große und kleine, von einem Sammler zusammenge-
tragene Streichholzschachteln.  Anzusehen ist auch eine Teil-
sammlung mit Gegenständen aus der amerik. Besatzungszeit,
Miniaturbücher, Holzspielzeug, Siegel und eine umfassende
Schildkrötensammlung aus verschiedenen Materialien.  
Das Museumsteam lädt alle Sammelfreunde sowie alle Interessier-
ten in die Ausstellungsräume recht herzlich ein. 
Heimatmuseum Geithain
Öffnungszeiten:
Dienstag 10 - 17 Uhr
Mittwoch 9 - 14 Uhr
Donnerstag 10 - 17 Uhr
Sonnabend 14 - 18 Uhr 
Chemnitzer Str. 20/22
04643 Geithain 
Tel. 034341/ 44403 
125 Jahre Bahnstrecke Leipzig - Lausigk - Geithain – 125 Jahre Haltestelle/Bahnhof Belgershain
Ausstellung im Ratssaal der Gemeinde Belgershain (Schlossstr. 01) vom:
Montag, den 07. Mai 2012, bis Sonntag, den 13. Mai 2012,
täglich von 14 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.
Mit Fotos, Dokumenten und Gegenständen aus dem Betriebsalltag des
Bahnhofes wird die Geschichte lebendig gemacht.
Mittwoch, den 09. Mai: Ab 14 Uhr Belgershainer Seniorentag ( 6 Euro)
mit Führung, Vortrag bei Kaffee und Kuchen im Schlosssaal sowie dem
MDV-Infomobil auf dem Schlosshof.Sonntag, den 13. Mai: Ab 14 Uhr
Schlosshoffest mit Kindereisenbahn, Trödelmarkt, Kinderschminken,
herzhafter Versorgung und die Heimatstube ist geöffnet (mit
Kaffee/Kuchen). 
Ihr Anzeigenberater
Evelyn Löbner
Telefon 0178/8885041
oder per Mail
info@riedel-verlag.de
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6. Regionalmesse mit tollem Rahmenprogramm -
aus Kontakten Kunden machen
Bereits zum 6. Mal veranstaltet die Stadtverwaltung Penig eine Regio-
nalmesse. Der Veranstaltungsort ist wieder im und um das Peniger
Kultur- und Schützenhaus.
Die Messe ist am Samstag und Sonntag , 12.-13. Mai, von 10.00 -
18.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei und an beiden Tagen sorgt die
teilnehmende Gastronomie für Ihren Gaumenschmaus.
Wir haben uns bemüht, für jeden Geschmack etwas zu finden. Das
Angebot reicht von Handwerksbetrieben über Banken und Versiche-
rungen bis hin zu Dienstleistungsunter-nehmen.
Unser Ziel ist, nicht nur das Angebot an Produkten und Dienstleistun-
gen sowie dessen Qualität in den Mittelpunkt zu stellen, sondern den
ausstellenden Unternehmen auch zu mehr qualifizierten Kontakten zu
verhelfen. Überzeugen Sie sich, was für ein Potenzial in unserer eige-
nen Region steckt. Besuchen Sie unsere Messe und nutzen Sie die
Gelegenheit, die Trends der Branchen kennenzulernen. Es werden
sicherlich wieder zahlreiche inhaltlich hochwertige Gespräche geführt
und mehr als die Hälfte der Gäste an den Ständen werden für die
ausstellenden Unternehmen Erstkontakte sein. Nur aus Erstkontakten
können auch Kunden werden. Über 40 Aussteller nehmen in diesem
Jahr an der Regionalmesse teil. Verbunden wird die Messe erstmals
mit einer Ausbildungsmesse.
Daneben ist auch reichlich für die Kinder gesorgt. Man kann klettern,
hüpfen, die Märchenvorstellung „Der gestiefelte Kater“ besuchen,
Clown Jochen live erleben oder das moderne Polizeiauto besichtigen.
Ein Besuch an der Modenschau am Sonntag ist auf jeden Fall lohnens-
wert. Die Model Show Hostess Event aus Zwickau schickt ihre Models
über den Laufsteg. Vielleicht ist für die Mutti ein Muttertagsgeschenk
dabei. Autohaus W. Rößger zeigt die neuesten Modelle von Ford inkl.
Nutzfahrzeuge für Handwerker. Natürlich werden da auch Probefahr-
ten angeboten. Auto-Kurth aus Penig zeigt ebenfalls Top-Modelle.
Pflanzaktion durch die RHG Bau & Garten Penig
Der Frühling ist da. Bringen Sie Ihre Kübel, Töpfe und Balkonkästen
auf Vordermann. Unsere RHG Bau & Garten hilft Ihnen dabei. Sie
können Ihre Gefäße mitbringen, dort Blumen kaufen und diese werden
dann gratis direkt von den Fachleuten der RHG vor Ort nach Ihren
Wünschen eingepflanzt. Sie können zwecks Abholung der eingepflanz-
ten Kübel mit dem Auto den RHG-Stand direkt anfahren. Diese Aktion
findet an beiden Tagen von 10.00 - 18.00 Uhr statt.
Für Fragen steht Ihnen in der Stadtverwaltung Penig Frau Wermann,
Telefon 037381/95911, E-Mail: simone.wermann@penig.de, jederzeit
gern zur Verfügung.
Ihr Bürgermeister
Thomas Eulenberger
Das Licht der Welt erblickte
Simon Kaminski am 31.01 2012
Söhnchen von Mandy Friedrich und Renè Kaminski aus Kolka
Erik Altmann, geb. am 09.03.2012
Söhnchen von Ellen und Sven Altmann aus Geithain
Die Bürgermeisterin der Stadt
Geithain gratuliert ganz herz-
lich und wünscht viel Freude
mit dem Nachwuchs.
Zum 40. Geburtstag der AWO Kita „Kinderland am Bahnhof“
findet  
vom 29.05. bis 01.06.2012 unsere Festwoche statt.
Aus diesem Anlass laden wir alle ehemaligen Kollegen am
Donnerstag, den 31.05.2012 ab 15:00 Uhr in die Bahnhofsstraße
15 in Geithain recht herzlich ein. Weitersagen ist erwünscht.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in gemütlicher Runde. 
Liebe Grüße
Ihr Team vom „Kinderland am Bahnhof“
PS: Um eine baldige Zusage unter der Telefonnummer 034341/42
428 wird gebeten.
Sonstiges
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Vermiete von privat preis-
günstig komplett eingerich-
teten Bungalow (4 Personen)
im Familienpark Senftenber-
ger See von April–Oktober
2012. Direkte Lage am See,
ideal für Familien mit Kindern
und Senioren (gute Fahrrad-
fahrbedingungen)
Tel. 0175/8424832
09306 Rochlitz 
Geithainer Str. 19
Tel.: 03737 / 42158 
Fax: 771711
Mo-Fr 9-18, Sa 9-12 Uhr
Abverkauf von 
Ausstellungsküchen! 
Preis nach Vereinbarung
Modell Rio Kristall
mit Umfeld Akazie grau
• Pflaster- und Natursteinarbeiten
• Wege- und Zaunbau
• Grünanlagen, Pflanzung und Pflege
• Baumpflege, Baumfällung, Heckenschnitt
• Rasenmäharbeiten
• Einbau biologischer Kleinkläranlagen
Silke Rößner
Geschäftsführerin
Gewerbegebiet „Kohrender Land“
04655 Kohren-Sahlis, OT Pflug Nr. 9
Tel.: 034344-61293 · Fax 034344-66666
E-mail: reino-gmbh1@gmx.de
REINO GmbH
Erdbau & Landschaftsgestaltung
Bowlingcenter Rochlitz
Tel. 03737/781237
Bowlinggaststätte Wechselburg 
Tel. 037384/17545
Spiel, Sport, Spaß
Jede 2. Bowlingstunde 20 % Rabatt
(gilt nicht für Sonderangebote)Mai
Angebot Männertag: Bowling in Wechselburg 
Jeder Strike: 1 Kümmerling
Bei Familienfeiern 
1 Stunde Bowling gratis!
Anzeigentelefon:
03722/50 50 90 
Verlag & Druck KG
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Renault-Vertragshändler
Colditzer Str. 4 · Geithain
Tel.: 03 43 41 / 4 46 41
www.autohaus-reimann.de
Cafeteria am
Stadtpark Geithain
Öffnungszeiten: Samstag bis Mittwoch 14.00–18.00 Uhr
Donnerstag und Freitag Ruhetag
Jeden Montag für Genießer 
und Sparer
1 Stück Torte + 1 Pott Kaffee                            nur  3,30 €
Küchenneuplanung Vollservice
Küchen
Modernisierung · Umbau · Umzüge · Kundendienst
Elektro–Geräte – Tausch – aus alt mach’ neu!
www.küchenalm.de · Tel. 034321 - 14650
ll i
Aufmaßservice · Komplettanschluss
· professionelle hauseigene Montage
persönlich · Kreativ · kompetent
Wunschanalyse · 3D Planung
KÜCHENALM in Leisnig Rosa-Luxemburg-Str. über Penny
* Zusatzangebot:
Individuelle Dankkarten mit gleichem Text wie in Ihrer Anzeige, 
Format DIN lang mit Umschlag – pro Karte 1,19 Euro
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Sie haben sich so gefreut 
über all die lieben Grüße und Geschenke zu 
Ihrem Jubiläum.
Sagen Sie doch „Danke“ mit einer Anzeige.
Per Telefon 03722 50 50 90, Fax 03722 50 50 922
oder E-Mail info@riedel-verlag.de 
stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.*
Anzeigengröße: 93 x 50 mm
Geithain im Internet: www.Geithain.de
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Landmaschinen Vertrieb Deuben GmbH
Filiale Rochlitz
Gewerbegebiet Eichberg 4
09306 Rochlitz
Telefon: 0 37 37/7 86 61 10
Rechtsanwältin
Anja Hentke-Stets
Fachanwältin für Familienrecht
Wir suchen ab sofort
unbefristet Reiseverkehrs-
kauffrau/mann auf 
400 € Basis
gute START-Amadeus und
Zielgebietskenntnisse
Voraussetzung
Bewerbung schriftlich,
telefonisch oder per Email:
City Reisebüro
Bornaer Straße 2
04651 Bad Lausick
03 43 45 · 2 47 38
city.reisebuero@t-online.de
Öffnungszeiten: Di.–Mi. 09.00–18.00 Uhr · Do.–Fr. 10.00–19.00 Uhr
Sa. 09.00–12.00 Uhr · Montag geschlossen
Die Grillsaison ist eröffnet!
Wöchentlich ab Donnerstag z.B. 
frische Steaks vom Rind, Bison u.
Strauß. Dazu halten wir für Sie
auch den passenden Wein bereit. 
Inh. Kathrin Lüpfert
Katharinenstr. 18 · 04643 Geithain
Tel.: 034341/409266 · Fax: 034341/409267
info@gusto-delizioso.de
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Buchungsbüros:
04643 Geithain 04654 Frohburg 04571Rötha
Leipziger Str. 3 Markt 17 August-Bebel-Str. 5
034341/44340 034348/54247 034206/776965
Mail: reiseagentur-Kratz@gmx.de
13.05.12 Muttertag mit „Maxi Arland“ in der 
Pobershauer Silberscheune incl. Mittag 
+ Programm + Kaffeegedeck 79,00 €
17.05.12 Himmelfahrt in der „Schwartenbergbaude“
im Erzgebirge incl. Mittagessen + 
lustigem Programm + Kaffeegedeck 54,00 €
23.05.12 Vom Märchenschloß durchs Müglitztal
incl. Mittagessen + Führung Schloß Weesenstein 
+ Fahrt Müglitztalbahn    57,00 €
30.05.12 Gemütlicher Tag an der Talsperre Kriebstein
incl. Mittagessen + Schifffahrt + Kaffeegedeck 52,00 €
Mehrtagesfahrten
05.05./06.05.12 Fahrt ins Blaue mit gemütlichem Abend
28.07./29.07.12 HP 99,00 €
11.05.-14.05.12 Exklusivreise zur FLORIADE nach Holland 
mit Keukenhof und Amsterdam HP 469,00 €
24.05.-29.05.12 Pfingsten im Ennstal am Dachstein 
in der Steiermark    HP 519,00 €
✆ 03 43 46 / 6 05 73 ✆ 03 43 46 / 629786
Service Freie
WerkstattM E H R M A R K E N H Ä N D L E R
Rathendorf 40 · 04657 Narsdorf · www.ah-schlegel.de
• Skoda Service
• Deutsche Neu- und Gebrauchtwagen
• EU-Neu- und -Gebrauchtwagen
• Reparatur aller Marken
• Steinschlagreparatur
• Gasanlagen-Prüfung Pkw
• Klimaanlagen-Service
• Reifenservice
• AU/HU durch 
Prüforganisation
Wir suchen ab sofort 
unbefristet 
Reiseverkehrskauffrau/
mann auf 
400-€-Basis
gute START-Amadeus und
Zielgebietskenntnisse 
Voraussetzung.
Bewerbung schriftlich,
telefonisch oder per Email:
City Reisebüro
Bornaer Straße 2
04651 Bad Lausick
03 43 45/2 47 38
city.reisebuero@t-online.de
Anzeigen, Werbebeilagen und
sonstige Druckanfragen: 
03722/50 50 90
info@riedel-verlag.de Verlag & Druck KG
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Anzeigen
Häusliche Kranken- und
Altenpflege
Dorothea Petzold
04651 Hopfgarten, Buchheimer Str. 12
Tel. 03 43 45/2 20 55
www.krankenpflege-petzold.de
Unsere Leistungen:
• allgemeine Behandlungspflege (Spritzen, Verbände)
• spezielle Behandlungspflege
(Infusionen, Portbehandlung, Trachealkanüle)
• Grundpflege nach Pflegeversicherungsgesetz
• Betreuung und Förderstunden für Menschen mit 
erheblichem allgemeinen Betreuungsaufwand
• Urlaubspflege • Hausnotruf
• Betreutes Wohnen zu Hause
(Leistungen rund um die Wohnung)
• Sterbebegleitung
• Beratung, Seminare, individuelle Schulungen
für pflegende Angehörige
• medizinsche Fußpflege
Schwester Dorothea berät Sie gern in einem 
unverbindlichen Gespräch.
Ihre freundlichen Helfer sind immer für Sie da!
Anzüge  · Hosen · Hemden · Smoking · Krawatten · Sommerjacken · Lederjacken · Polo-Shirts · Accessoires ...
Riedel-Verlag & Druck KG  03722 50 50 90
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